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• Esta ponencia es sólo una primera aproximación a la 
necesaria revisión de los ejemplares etiquetados como 
ejemplares tipo de la Colección de Mamíferos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC).
mucho  por  hacer
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
una idea de lo mucho 
que queda por hacer
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Colección de mamíferos del MNCN
22.177 especímenes inventariados 
81 de ellos tienen actualmente consideración de 
ejemplar tipo, en el correspondiente campo de la base 
de datos de la citada colección. 
mucho  por  hacer
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
algunas series tipo completas
mayoría de ejemplares tipo individuales 
en diferentes acepciones
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• 1 Sintipo
• 35  Holotipos
• 35 Paratipos
• 1 Lectotipo
• 1 Isotipo
• 8 Alotipo
mucho  por  hacer 
CONSERVACIÓN
• 16 en fluido (completo o no)
• 20 piel (estudio/naturalizada)
• 41 piel + material óseo
• 4 material óseo
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
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mucho  por  hacer 
• 1 Bovidae
• 1 Cynocephalidae
• 1 Didelphidae
• 1 Soricidade
• 1 Viverridae
• 1 Mustelidae
• 2 Canidae
• 2 Noctilionidae
• 2 Sciudridae
• 3 Molossidae
• 2 Herpestidae (2 gen. 2 sp.)
• 3 Pteropodidae (2 gen. 2 sp.)
• 5 Phylloctomidae (2 gen. 2 sp.) 
• 14 Rhinolophidae ( 2 gen. 5 sp.)
• 3 Cricetidae (3 gen. 3 sp)
• 19 Leporidae (3 gen. 3 sp.)
• 7 Vespertilionidae (3 gen. 6 sp)
• 13 Muridae (6 gen.  8 sp.)
• 81 ejemplares
• 18 Familias 
• 33 Géneros
• 41 Especies
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
10 Fam.  1 sp
8 Fam. más de  1 sp
La base de datos ha sufrido cambios de formato y 
modificaciones en campos y tablas con criterio variable
Es necesario acometer la depuración y revisión de la 
información que contiene con unificación de criterios
mucho  por  hacer 
Confirmar y validar la consideración de ejemplar 
tipo de los 81 ejemplares calificados como tal
EN LOS EJEMPLARES TIPO CON UN OBJETIVO:
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Pero el objetivo de la ponencia no es una enumeración taxonómica
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Pero en otros queda... mucho  por  hacer 
Hay casos claros,  
de fácil revisión       
y validación 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Lepus castroviejoi
Palacios, 1977 
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EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
• Etiquetas
• Bibliografía 
• Actualización taxonómica
• Etc. 
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• es la primera vía de trabajo, pero… no es la única
mucho  por  hacer 
OBJETIVO 2
Encontrar información 
(dentro y fuera de la base 
de datos) que permita 
considerar ejemplares tipos 
a otros especímenes de la 
colección
(1) actualización de la información 
(2) recuperación de información
(3) revisión de la información que ya figura en la base
Incluso en una primera aproximación, estas líneas ya han          
demostrado ser válidas.  Ejemplos:
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
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mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS  MNCN
(1) Actualización de la información 
(revisión bibliográfica)
• 1 Mustelidae
• 1 Lepodridae
• 1 Felidae
• 3 Muridae
Josefina Barreiro (2011) 
con los tipos de 
Martínez De la Escalera
• la revisión de los ejemplares aportados a la Colección por la 
Comisión Científica al Pacífico permitirá la asignación de 
tipo a un número mayor de especímenes. 
mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS  MNCN
(2) recuperación de información
Este trabajo está siendo 
realizada por uno de los 
autores de esta ponencia, 
José Enrique González y 
algunos resultados son 
presentados en una 
ponencia aparte. 
• una primera aproximación abre un nuevo campo de trabajo: 
otros 63 registros, además de los 81 comentados antes,    
no están considerados como ejemplares tipo, pero sí se 
mencionan como tales en el campo de observaciones 
mucho  por  hacer 
(3)  revisión de la información que ya figura en la base
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
•Un ejemplo:
MNCN-M2501
Priodontes maximus
(Kerr, 1792)
armadillo gigante 
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• no considerado tipo, pero en observaciones:
mucho  por  hacer 
“CAT. NUM. CABRERA NUMERO 504 Y CAT. MET. CABRERA 632. 
REGALO DE MANUEL GODOY.  
FIGURA COMO COTIPO DE LA ESPECIE”.
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
•Colector: F. de Azara          Localidad: Paraguay
Cotipo = Sintipo
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mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Catálogo Numérico CABRERA 
Nº 504
REGALO DE MANUEL GODOY.  
COTIPO DE LA ESPECIE
Dasypus giganteus Geoffroy, 1803
Priodontes giganteus (Geoffroy, 1803)
Priodontes maximus (Kerr, 1792)
mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Dasypus maximus Kerr, 1792
Priodontes maximus (Kerr, 1792)
Material de Pennant y Sm Buffon
No de Azara
COTIPO DE 
Priodontes maximus
(Kerr, 1792)
mucho  por  hacer 
El texto de Cabrera:
(1) Relaciona directamente MNCN-M2501    
con Azara y su publicación
(2) Identifica como el ejemplar que vio y 
dona al Museo, a través de Godoy
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
• Azara no dio nombre binominal
• No es el autor de la especie  
No hay tipo posible
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Foto: Servicio Fotografía MNCN‐CSIC
mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Dasypus giganteus Geoffroy, 1803
Priodontes giganteus (Geoffray, 1803)
SINTIPO DE 
mucho  por  hacer 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
y es uno de los 63 registros a revisar, 
además de validar los 81 
considerados tipo
Elegir este ejemplar
se debe a una 
consulta de 
Carolina Martín 
EJEMPLARES ETIQUETADOS COMO TIPO COLECCIÓN MAMÍFEROS MNCN
Información: 
Josefina Barreiro y 
Luis Castelo
mucho  por  hacer 
• Asesoramiento y labor de “detective” 
de: Miguel Ángel Alonso Zarazaga
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